從中華民族文化談尊師重道 by 任新舫
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甲、何謂文化措士述資料之影響人類思想及生活而言。-又說:「中國
一、先總統蔣公說:「所謂文化者，並不指放義的艾文化是以民生為中心的文化而歸於行仁;中團文化是以大
聲、文物典文學等而且一盲目，凡是涵轟了民脹的精神、思想、同為極則的文化而本於至公;中國文化是致中租的文化問 心理宇宙，以及改治的制度、組織，社會的風氣、習俏，成於力行
••
中國文化是尚禮義的文化而發於至誠。」
與倫理道德秉靠的道德，乃至於人民的生活言行，以及青六、于娥先生說:「文化是包括一個民接為適廳生活環 年的灑掃、應對、進退、鞠躬，皆在文化的範疇之內。」境，為改善生活環境而創造努力的總成績。」 又說:「文化乃存神過化日新又新之意，而決非保守種古七、梁漱海先生說:「文化是包括全部社會生活。文化 ，墨守成規，執一不化者，既得牆為文化，更不是文化復興了是一個民接生活的種種方面，總括起來不外三方面
••
精神
。文說:「文化與民生是不可分的;民生之外無文化，文生活方面、社會生活方面、物質生活方面。」 化之外亦無民生。」「世界人類的文化，不外是生活經驗八、任卓會先生說:「民生為一切社會活動的中心，而 的果積。」此一切社會活動就禱喝一切社會現象，一切社會現象通常
一一、戴季胸先生說:「一切國家和社會的文化，都是以吽做文化。」
人類生存為目的。
•..••.
所以離卻民生，沒有文化。」九、聾夏先生說:「所謂文化乃文治教化的總稱，亦即
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、中國國民黨五屆十一中全會通過之文化連動綱領說人擷社會由野蠻而至文明其努力所得的總成續表現於各方
••
「人頗為了實現其生存的意義與生活的目的起見，才有面者為科學、車術、宗教、道德、哲學、故治、法律、經
語言、文字、道德、法律、哲學、科學、書術以及衣食住擠、生活、風俗、習慣等其綜合體即謂之文化。換言之， 一江守日常生活的工具，和享用方式的創造與發明。這此一一創人類在自然所有物之外所創造的一切，都是文化。故凡經 造與發明，就是文化。.」過人的各種能力，可以表現於人異於禽獸特性之一切人為
四、梁寒操先生說:「文化的定義是由於人類共同努力的現象，均屬文化現象。」
所造朧的思想方式寅生活方式的總和。」.+、綜上所述可知先總統蔣公所謂
••
「文化與民生是一
五、陳立夫先生說:「文是人為的或是人力所創造的;不可分的;民生之外無文化，文化之外亦無民生。」之一胃口
U
文明是指人類所聲明的精神的或物質的資料而霄，文化是絕對正確。故本人的看法
••
文化一詞之簡單定疆是:「一
(論文資料簡輯)
任新紡人類在求生存的活動或努力中所形成或樽成的一切社會現 象說是文化。」所以本人文認為
••
「十三經(四書五經都
包括在內)是中國古代學術文化的精華;三民主義是古今 中外學術文化的結晶。」
乙、中國文化與西方文化之區別
一、中國重王道，西方重霸道。 一一、中國重人理，西方重物理。 一乙、中國重仁義，西方重易利。 四、中國重公理，西方重強權。 五、中國童和平，西方重融學。 六、中國畫家脹，西方重個人。 七、中國重情理，西方重法律。 八、中團軍禮讓，西方重競爭。 九、中國轉向調和持中，西方趨向偏畸極端。 十、中國重倫理道德，西方重宗教信仰。 主中國文化是以民生為中心，、心物並重;西方文化是
以精神或物質為中心，偏重精神或物質。
主中國尊師重道，敬老尊賢。西方驢老重利，尊職尚
權。
上列各項係就一股或通常而論，非自個別或特殊而言
。此則膳加申明者。
丙、尊師重道與敬老尊賢的關係
尊師重道與敬老尊賢兩者的關保極為密切，幾可說是←
一體的兩面。蓋以「有師皆稱老，無賢不重道。」此乃中
2
國文化之重要部分，淵頓甚久;係由於中國的古墓先賢，. 列祖列宗重倫理、講道德、看重根頭不能一忘本的思想和主 張而來。亦可稽之為務本主義。輩學數例如下
••
一、孔子曰:「君子藹本，本立而道生。」大學上有言
••
「
物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」
一一、夏太厲五人述大禹之戒作歌曰:「皇祖有訓，民可近，
不可下，民惟邦本，本固邦箏。」
一一一、孝經上有言
•.
「夫孝
...••
德之，本也，敬之所由生也。」
四、准南于有本超篇注曰:「本始也，經常也，本經造化出
於道。」
五、唐魏徵有告一曰:「求木之長者，必聞其恨本;欲流之連者
，必竣其泉頭。」
六、國艾說
.•
「所以窮本迫暉，我們現在恢復民族的地位
..•
••.
就要把固有的道德先恢價起來。」
七、先總統蔣公說:「一個國家有一個國家的間有文化，
一個民族有一個民族的歷史木頭，我們如集忘了民族的 歷史本頓，拋棄本國的閉有文化扎來說教育，這種教育棍 本已失掉了存在的立場。」
八、哉們中央製頌的青年守則十二蝶，是葫本主義的具體悔
丈。
九、任卓宣先生認為:「民族主義的稱述歷史文化，有『明
本』之意義。」十、蔣總統經國先生說
••
「我們的數育，就是要不亡笨。」
「所以我們必賓在教育上﹒
•.•••
培養其飲水思聽不忘本的
氣質，加深他們對中華文化的認識和愛護。」「我們中 國人的不忘本精神，就是我們中國人的優良傳統精神。 」
l
見蔣院長言論選集。
上述皆係藹本主義的有關言論。「藹本」典「倫理」
有極密切的關係。由於務本，故對於祖先則儡終追遠、永 言孝思;在家庭則，孝親敬長;在學授在社會則尊師重道: 在國家在社會則敬老尊賢。」
7
、有關中國尊師重道的言論
與流通各地的諺語
••
一、書經
••
「天降下民，作之君，作之師，惟日其助上帝。」
二、書經周官
••
「立太師、太傳、太保、茲惟三公，變理信
腸。」
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、膚韓愈訝。.「師者，開以簿道、禪讓、解戒心也。」叉車﹒「師 之所存，道之前存。」
四、宋王攝麟三字經有言
••
「養不敬，艾之過;敢不嚴，師
之惰。」
五、各地流通的尊師諺藉。﹒付師徒如艾子。何一日為師終身
為文。同生我者女母，教我者師傅。回民圖以前，我國 民間供奉之牌位均寫;「天地君親師之神位」
l
上列諺
譜皆師與父並稱。
戌、中國歷代尊師重道的史實﹒.
一、書經商書「伊訓」(伊尹訓太甲之訓詞)純係帝者師之
姿態。
ll
杜佑通典
••
「殷太甲時伊尹為太保。」
→一、大戴禮記
••
「武王踐昨三日，召師尚欠而間先玉之道，
•..•••
王下堂南面立。師尚艾曰:「先王之道無北面。」王
行西折，東面而立。師尚欠西面，道書之言。」
2)
、學記
••
「太學之禮，詔於天下，無北面。」
l
此三代聖
王詔示尊師之禮。
四、周公佐武王輔成王，禮賢下士，尊師重道，「一沫三揖
髮'一飯三吐蹄。」
五、齊桓公與會仲有一前仇，桐以管仲為相而成霸業，尊稱
為仲欠，敬如欠師。
六、七十二子師孔子，孔子蟹，皆服三年之爽。于貢更盧墓
六年。
七、劉邦為巫見哼，見
ia
戴儒冠，必取而遭溺之
o 布魯智，過魯
以太牢耙孔子.。高帝以下高文景武譜帝為太子時，皆拜 師受歡。
八、澳高祖會禮聘商山四皓為師，未至。後擬廢太子盈，立
趙玉如意。自后用張良諜，促太子盈拜懇唐山四皓共調 高祖，竟未贖立。
九、海武帝尊山東儒術、體細百家，有功於中國之師道及文化。 十、東農光武帝未帝時，在軍中控戈講葛，息馬論道。部位
後，崇儒彰節，尊師重道
•..•••
夜講經聽誦，動伯如一書
生。
士、東萬明帝部位，以鄧禹為太傳。永平元年三月，臨辟雍一
行大射禮。十月、幸辟雍，行養老禮。
I 帝為本了時，受招
尚書於桓槳，即位後，行養老禮於辟雍。榮年逾八十，一乞歸，不許，終生以師禮敬之。
主東漢章帝於建初四年十一月詔太常、博士、議郎及諸儒
會於白虎觀。一兀和二年章帝幸魯，祖孔子及七十二于於 關里，大會孔門男子六十三人。章帝為太子時，受尚於 張暉，輔後出為東郡太守。帝巡泰山過東郡'哺謂見。 帝先備弟于禮，請輔先講尚書一禱，輔上坐，帝下坐聽 講。然後再修君臣禮，帝上唯蹦下坐，白事。
士一一更廣光武帝、明帝、章帝，每臨辟雍'具師位者﹒迎送帝
玉，行師友平等禮。
高魏徵投唐，初事，如于建成，曾勸太子殺秦王(李世民)
。玄武門之簣，建成死，秦王即位為太宗，以魏徵為課 講大夫，犯顏敢諦，太宗敬揮之。觀如師友。一日，魏 入宮白事，太宗適手玩雛鶴為樂，忽報魏來，太宗倉卒 間將鶴藏袍內懷中，談甚久，魏辭出，取鶴觀之，竟悶 死。可見太宗敬畏魏徵之一謹。
主屠貞觀閉一兀間，天于觀朝，對師友、大臣、老臣、皆立
而迎，立而遠，禮甚恭。
其宋代不僅皇太子延師受歡;朝廷之上，亦有經鐘之誨。
宋神宗時，王安石為經娃講官，哼，天子立聽，講官坐講 。曰:「講官所講者道，天于尊道，則當立而聽。講官 坐講，非以自尊，乃尊道也。」哲宗朝，程頤以白衣進 為哲宗侍講，會曰:「天下重任，唯事相興極鐘耳。」
宅、朱子語錄。.『游酥、楊時初見伊划，伊川瞋目而坐，二
子侍立，既覺曰:「尚在此乎
E
且休矣。」出門雪深一
尺。』
l
此程門立雪故事。
夫元世祖崩，孫帖木耳聞位為成宗，首建孔廟於北京，加叩
封並致祭孔子，用釋奠雅樂，禮極隆重。
克、清聖祖康熙甲子十一月十八日，詣曲車孔漓，獻「萬世
師表」區額。致祭孔子，跪讀研文，行三獻禮，三跪九 叩'牲用太牢
•.....
祖典中特加蘊鏈，由孔尚任講大學起
義。
一宅清仁宗嘉鹿為太子時，以質光聶(東是)為師，責數極
嚴。太子單告皇后，請乾隆帝借太子調其師，憩稍寬， 並曰:「敬之嚴，太子日後固為天子，寬，亦為天子。 」竇曰:「嚴可使成堯舜，竄則何為榮肘﹒」帝曰:「然 」。立命太子跪謝師訓。「商後仍從嚴。」
一玉昆國六十七年八月六日中央日報副刊仲女作方塊文題為
「師道陸夷」談及。.「張知木先生在兩湖書時讀書時， 開學日，見到湖廣總督張之洞要向兩湖書院山長行跪拜 禮。」當時之尊重師道，可以想見。
主一、民初軍閥袁世凱恢復帝制時，尊徐世昌、趙醋異、李
體義、張害為嵩山四友，待如賓師，敬禮南加。
一至二、軍閥中如張作霖之於趟葡翼，張宗昌之於韓處古，馮
露，武矗立聲望樹文學之於王瑚'真不必恭必敬逾於 文師。
己
..
國父及先總統蔣公、現總統經國 先生有關重視中華民接文化及尊師 重道的言論和事實﹒.一、關於恢復或復興民族文化言論方面者
••
付國欠的民族主義主張恢種民接精神，恢直固有道德，
恢復國有知識，恢復固有能力等就是主張恢復中國禮良文 卡心。 國父說:「請保持吾民族之獨立地位，贊揚吾固有之文化 ，且吸收世界之文化而光大之。」又說:「一過以為有了 新文化，便可以不要曹道德，不知道我們間有的東西如果 是好的當然要保存，不時的才可以放棄。」以及國文在 「大亞洲主義」的講油都是重祖民族文化的言論。 叫先總統蔣公指導成立中華民國孔孟學會，明定團
欠讀展為文化復搞到節，成立中華文化種興運動推行委員會 ，發表僅與民旗文化的講詢及文章;並在其遺囑中尚念念 不忘「種興民族文化」'仰見其對中華民族文化之重現。
的現蔣總統經國先生說:「凡是真正的中國人，都有維
護中華文化的使命。」「中華文化的特點:一是悠久的歷 史，連綿不息的;二是我們自己創造的，不是外來的;三 是最具同化力，而是不易被同化的。」「共匪絕對無法毀 掉例中華文化，只要中華文化存在，共匪就一天不得安寧， 共匪就無法成功。」「我們有如此優良的中華文化，生為 中閹人廳感到光榮。」
→一、關於尊師重道方面者
川門國父幼受倫理敬育，熟讀經書，尊師重道，早即成習
。例如對中國敬師區鳳握，英籍教師康德黎等，均極敬重 。詳情以篇幅關係恕從略。
叫先總統蔣公尊師重道事例
••
1
求學時受極師顧清廉
髮圓，墮是師之道
σZ
革命後終身以國女鑫翩。畫一曰:「
中正師事國矢，時承
••.•••
訓示」「聆敬之下，誠不知何
解以廚父師之感慨。」「吾師思想之偉大，受教彌久，慕 道益驚。」
1
在大陸時期蔣公常邀請年高，德勛、品學兼優
之專家學者餐蝕，敬如師友。
4
整產權春節，東請大專
教師學仔年會，聚餐時，請年長者上坐，禮遇甚隆。
的現任蔣總統經團先生多年以來，時對各融學投教師講
話、致謝、並致慰問，且邀請各大專按院長、系主任、教 授等茶會、餐殺、及座談，虔申尊重之忱。至其敬老尊賢 方面，不僅對吳稚老、王岫老
敬重備至
o
作者於參加
唐故敢擅省毅、強悼會時，曾目觀其詩錢種先律蔣入禮堂時趨前 十餘步，攪挨入坐
o
並於散會時慰問膚故敬畏之遺屬。
庚、結
語
綜觀上述可知尊師重道，乃中國固有之優良文化。無
論君主專制時代，象滿以異族入主自幸時代，均知敬譴奉行， 未稍忽蘭;甚而民初軍閥，對此優良傳統文化，亦頗重揖 0
至若繼承中國正統思想之國女及蔣公等，更無論矣
。值此邪說充斥人慾橫流，亟宜加強心理建設之際，全國 上下對於推進尊重師道之教育及運動，克宜作有計剖之實 施。至於為人師表者，誠如蔣總統經國先生昕一百曰:「教育 是百年樹人的大計，從事教育工作者，不但要有高裸的學一 間，誨人不倦的精神，還要有清廉高尚的情操，我國社會到 之素重師衰，其原因在此
o
」顧我教育界固仁，三復斯言。一